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La música forma part de les set arts clàs-
siques i és alhora el llenguatge més universal. 
Tanmateix, ha esdevingut per a nosaltres moltes 
coses més: un ensenyament, un mitjà de relació, 
una indústria, un espai de trobada, una artesania... 
Fins i tot, adopta la forma d'excusa ideal per centrar 
l'atenció d'aquest dossier de Materials. 
A través de les diferents aportacions aquí 
recollides hem volgut prendre el pols musical del 
Baix Llobregat. Sens dubte, hi manquen vessants i 
estem lluny d'aprendre totes les cares del políedre. 
Per exemple, la música d'arrel tradicional demanaria 
una atenció exclusiva per part d'aquest dossier, ja 
que la seva riquesa la lliga a molts altres camps, com 
el del patrimoni, la cultura o el costumisme. 
Conscients d'aquesta absència, no descartem un 
futur dossier en exclusiva centrat en la música 
d'arrel tradicional. 
El dossier present s'obre amb una inte-
ressant reflexió sobre els ensenyaments musicals 
a la nostra comarca. Amb la certesa que "l'escola 
de música té sentit per ella mateixa", Francesc 
Conesa posa sobre la taula com aquestes institu-
cions contribueixen a l'assoliment de drets fona-
mentals i al desenvolupament integral de les 
persones i la societat. I, com a exemple, l'article 
es tanca amb l'experiència de l'Escola Municipal 
de Música Blai Net. 
Amb un paper també en part formatiu, 
sobresurt la història del cant coral al nostre país. Una 
història de canvis accelerats a conseqüència de 
l'evoludó política i d'una certa crisi d'identitat dels 
mateixos conjunts. Aquesta apr^rimadó signada per 
Josep Prats es complementa amb una projecdó de 
futur a càn'ec de Josep Maria Pinyot: "ha anibat a un 
punt en què és necessari valorar els resultats [del cant 
coral] com si es tractés d'una gestió empresarial". 
La visió més de mercat i espectade de la 
música ens és plantejada per Israel Ruiz a través de 
l'anàlisi dels diferents festivals que han marcat la 
història de la música en directe al Babc Llobregat 
Aquestes iniciatives són un innegable sector en alça, 
amb inidathres concretes com L'Altaveu de Sant Boi 
de Llobregat, el Festival de Arte Flamenco de 
Catalunya de Cornellà, el Festival de Músiques del 
Món CROMA de Viladecans, el Festival de Ritmes del 
Prat de Llobregat i el cicle de jazz i músiques 
perifèriques ContraBabc 
Tota aquesta proliferació de festivals 
necessiten un planter estable que, sovint, es mani-
festa a través dels drcuits munidpals adreçats als 
joves de la nostra comarca. Daniel Granados destaca 
aquest lligam entre creació musical, activitat juvenil 
cultural i administradons locals, que ha fadlitat el 
sorgiment d'una forta tradidó musical al Babc 
Llobregat. Tanmatei^g també ens advertebc sobre les 
implicacions de les noves tecnologies i sobre 
l'edosió d'un nou model de creador. 
Dins d'aquest espai més proper a la 
creadó, també ens acostem a la tradidó dels lutiers 
i, en concret, als constructors d'orgues assentats a la 
comarca. De la mà de Gertiard Grenzing des del 
Papiol i d'Albert Blancafort des de Collbató, 
resseguim la història d'un instrument d'origen grec 
que ha sabut adaptar-se als nous temps, com ho 
mostra l'avantguardista disseny de l'orgue de 
l'Auditorio de Tenerife. 
Finalment, el periodista Jesús Vila entre-
vista Ginesa Ortega. Francesa de naixement però 
baixliobregatina d'adopció, és sens dubte una de 
las cantaoras més interessants de l'escena 
catalana. Malgrat la seva formació clàssica, s'ha 
destacat per llançar-se a projectes arriscats i inno-
vadors, com les seves col·laboracions amb La Fura 
dels Baus, la fusió amb el jazz, les versions de 
cançons de Joan Manel Serrat, etc La seva figura 
personifica tres dels aspectes -<ies del nostre punt 
de vista— més rellevants de la música: la música 
com a element formatiu, la música com a espai de 
cultura i intercanvi cultural, i la música com a 
espectacle i espai social. 
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